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1 Cet article portant sur les polémiques doctrinales exercées à l’encontre du judaïsme et du
christianisme à l’époque qājār vient s’ajouter à plusieurs études publiées sur ce thème en
2004 et 2005 (voir nos c.r. des travaux de D. Tsadik et A. Amanat, Abs. Ir. 28, n°271, n°272
et n°168). Les AA. ont ici étudié avec minutie les sources littéraires dont disposaient les
religieux shi‘ites ayant composé ce type de traités, et ce à travers le Rādd-i Shubuhāt al-
Kuffār de Āqā Muḥammad ‘Alī Bihbahānī (m. 1216/1801). Cet auteur, resté célèbre sous la
dénomination de ṣūfī-koš (le tueur de soufis), a composé cet ouvrage en 1800. Il semble,
selon cette étude, que les oulémas aient uniquement utilisé des sources secondaires, les
seules qu’ils étaient en mesure de lire, étant donné qu’ils ne maîtrisaient généralement ni
le  latin,  ni  l’araméen,  ni  l’hébreu.  Ceci  permettrait  d’expliquer  le  fait  que  le  Rādd-i
Shubuhāt al-Kuffār soit parfois incohérent, sachant que son auteur reprend à plusieurs
reprises  des  passages  entiers  issus  d’autres  ouvrages  traitant  du  judaïsme  et  du
christianisme. Si  une  proportion  importante  de  ces  sources  secondaires  datent  de
l’époque safavide, d’autres proviennent des périodes seldjoukide et mongole. Il semble
que le Rādd-i Shubuhāt al-Kuffār ait constitué en Iran le premier témoignage d’un débat à
propos du judaïsme aux périodes zand et qājār.
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